

































































































































































































































































































































明暗感覚検査 1 明暗記憶法 ○・












平衡感覚検査 14 平衡度記憶法 44400






震動知覚検査 21 震動知覚法 ○
知的作業検査 22 構成能力法
23 形態想像法



















特殊動作検査 35 惰性調節法 44398
36 分配動作法
37 航空動作法 44291
注意検査 38 注意分配法 44395
安定度検査 39 指頭安定法 44402
40 直立安定法 44507





































































































































































































































































通し番号 登録記号 機 器 名 適性検査との関係
東 京 大 学
1 TK00013 小幡式音響器（記）録用増幅装置一式
京 都 大 学
2 KT00020 マルべの混色器
3 KT00026 ベルグストレームの振子測時計 △
4 KT00032 ノイマンのコンタクトクロック △
5 KT00037 ランシュブルク式記憶実験器 ○
6 KT00047 二連混色器 ○
東 北 大 学
7 TH00011 記時器 △
8 TH00019 ランプ点滅時間調整器 ○
9 TH00023 円盤裁断器 △
10 TH00038 電磁SW 付クロノスコープ △
11 TH00050 サウンド・ハンマー △
新 潟 大 学
12 NG00001 落下式瞬間露出器 ○
13 NG00007 エルゴグラフ ○
14 NG00009 ランシュブルク式記憶実験器 ○
15 NG00014 ゾンメル氏三方向分解機 ○
16 NG00031 サウンド・ハンマー △
17 NG00034 カード続出器 ○
18 NG00039 大小知覚計 ○
19 NG00042 痛覚計 ○
20 NG00045 スメッドレー握力計 ○
21 NG00057 打叩カウンター ○
22 NG00058 嗅覚計（ツワーデマーカー型） ○
23 NG00062 クロノスコープ △
24 NG00066 圧秤（ストラットン型） ○
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表3 安藤謐次郎 年譜
1884（明治17） 誕 生
1902（明治35）．3 東京 麻布中学校卒業
1902（明治35）．12 海軍兵学校入学
1905（明治38） 海軍兵学校を卒業し，海軍少尉候補生となる
1906（明治39）．12 海軍少尉
1908（明治41）．9 海軍中尉
1911（明治44）．12 海軍大尉
1914（大正3） 海軍水雷学校特修学生（電気電信学を専攻）
1915（大正4）．5 同卒業 海軍水雷学校教官となり，電気電信学を担当し，実験心理学応用に関する調
査研究に従事
1915（大正4）．6 校長から上記研究の主任に任命
その後，松本亦太郎に師事し，鈴木軍医少佐や嘱託の田中博士と協力して研究にあたる
1915（大正4）．10 上記研究の専務委員を命ぜられ，適性検査の研究に専心
1918（大正7）．3 海軍省の実験心理学応用調査会委員
1918（大正7）．10 横須賀鎮守府付きとなり，人事部及び海軍工廠において実験心理学応用に関する調査
研究に従事
1918（大正7）．12 海軍少佐
1921（大正10）．12 実験心理学応用調査会は任務終了 海軍教育本部員となり，新たに設けられた臨時適
性検査研究部に勤務
1923（大正12）．1．27 精神社出版部より『心理学的適性検査法上巻』出版
1923（大正12）．2．9 自らが特許等をもつ19種の適性検査器の製造・販売権を山越工作所に委ねる契約の
許可を海軍大臣に申請
1923（大正12）．2．21 上記申請に対し，海軍大臣認許
1923（大正12）．5．10 別の13種の適性検査の特許出願の許可を海軍大臣宛に申請
1923（大正12）．7．17 上記申請に対し，海軍大臣認許
1923（大正12）．12 海軍中佐
1923（大正12）．8．4 精神社出版部より『心理学的適性検査法下巻』出版
1924（大正13）．1．16 精神社出版部仮事務所より『進化と能率』出版
1924（大正13）．3 海軍現役を退く
1924（大正13）．11 安藤研究所を創設
1926（大正15）．1 医科器械学会1月例会で講演
1927（昭和2）．10．1 『進化と能率』の出版を安藤研究所出版部に変更
1932（昭和7）．4．5 逝去 享年48歳
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AndoKenkyusho:
OneoftheImportantManufacturers
WhichHadMadePsychologicalApparatuses
inJapanbeforeWorldWarII.
HirokazuYOSHIMURA
Abstract
Therewerefourimportantmanufactureswhichhadmadepsychologicalapparatusesin
JapanbeforeWorldWarII.Theauthoralreadyinvestigatedotherthreemanufacturesexcept
AndoKenkyushoandpublishedtheprovidedresults.Inthepresentresearchtheauthorexam-
inesAndoKenkyushoanditsfounder,HitsujiroAndo,andshowsnewlyobtainedinformation.
WhenH.AndowasanofficeroftheJapaneseNavy（19051924）,hedevotedhimselftothedevel-
opmentofanaptitudetestandcompletedthetestwhichwascomposedof44inspectionitems.
Hedevisedmanykindsofapparatusesforthetestandcarriedoutthetesttovariouskindsof
workersoftheNavy.HefoundedAndoKenkyushoinNovember,1924whenhewas40yearsold
anddevotedhimselftotheimprovementoftheapparatusesusedinthetestuntilhisearlydeath
in1932.TheauthorgavelightonhisworkthroughtheexistingproductsofAndoKenkyushoas
welasthroughhistoricaldocumentsrelatingtohimandhiscompany.
Keywords:classicpsychologicalapparatus,vocationalaptitudetest
